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Warsztaty z Powiatowym Urzędem Pracy  
„CV, list motywacyjny i rozmowa kwalifikacyjna” 
Workshop with Poviat Labour Office on  
“Curriculum vitae, cover letter and job interview” 
 
 
 Rozmowa kwalifikacyjna wymaga odpowiedniego przygotowania ze 
strony osób aplikujących o pracę. Aby ułatwić studentom to zadanie,                    
15 marca 2016 roku dr Ewa Multan we współpracy z Biurem Karier UPH zor-
ganizowała warsztaty na temat: „CV, list motywacyjny i rozmowa kwalifika-
cyjna”. Adresatami byli studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych 
kształcących się w trybie stacjonarnym, na II roku studiów kierunku zarządza-
nia. Warsztaty poprowadziła Magdalena Waldzińska, doradca zawodowy  
z Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach. Warsztaty o tej samej tematyce dla 
studentów II roku kierunku logistyka, zorganizowane przez dr Edytę Bombiak, 
odbyły się 16 marca 2016 roku. Poprowadziła je Anna Laszuk, doradca zawo-
dowy z Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach.  
 Warsztaty miały charakter praktyczny. Specjalistki z Urzędu Pracy, wcie-
lając się w rolę przyszłego pracodawcy, zapraszały studentów na rozmowę 
kwalifikacyjną. Podczas przykładowej scenki zwracano uwagę na popełniane 
przez kandydatów błędy oraz udzielano porad dotyczących właściwego ubioru  
i zachowania. Studenci otrzymali wskazówki, m.in. jak radzić sobie ze stresem, 
jaką przyjąć postawę, jak dobrze się wypowiadać i co zrobić, aby zaprezentować 
się z jak najlepszej strony przed potencjalnym pracodawcą. Uczestnicy także 
dowiedzieli się, jak eksponować swoje mocne strony przed przyszłym pracodaw-
cą. Udział w tym spotkaniu przyczynił się do poszerzania wiedzy uczestników nie 
tylko w zakresie prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, ale również prawidłowego 
przygotowywania CV i listu motywacyjnego. Analizie poddano przykładowe doku-
menty, zwracając uwagę na ich prawidłowy układ i zawartość. Wiedza ta niewąt-
pliwie będzie bardzo pomocna podczas ubiegania się o wymarzoną pracę. 
